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Umi Nopiarti Q 100110187 Internalisasi Nilai-nilai Islam untuk Pembentukan Akhlak 
dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD Muhammadiyah 16 Karangasem, 
Laweyan, Surakarta. Tesis.MPd Pascasarjana UMS 2014. 
 Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan 1) Perencanaan proses 
internalisasi nilai-nilai Islam untuk pembentukan akhlak dalam pembelajaran bahasa 
Indonesia. 2) Pengorganisasian proses internalisasi nilai-nilai Islam untuk 
pembentukan akhlak dalam pembelajaran bahasa Indonesia.3) Pelaksanaan proses 
internalisasi nilai-nilai Islam untuk pembentukan akhlak dalam pembelajaran bahasa 
Indonesia.4) Evaluasi proses internalisasi nilai-nilai Islam untuk pembentukan akhlak 
dalam pembelajaran bahasa Indonesia.5) Faktor pendukung dan penghambat 
proses internalisasi nilai-nilai Islam untuk pembentukan akhlak dalam pembelajaran 
bahasa Indonesia. 
 Jenis penelitian adalah kualitatif. pendekatan penelitian menggunakan 
etnografi. Subyek penelitian adalah kepala sekolah, guru, dan siswa. Metode 
pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan triangulasi. 
 Hasil penelitian yaitu : 1) Proses internalisasi nilai-nilai Islam untuk 
Pembentukan Akhlak dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD Muhammadiyah 
16 Karangasem Surakarta dilakukan dengan mengacu pada tugas guru sesuai 
dengan standar kerja guru.2) Pengorganisasian proses internalisasi nilai-nilai Islam 
untuk pembentukan akhlak dalam pembelajaran  bahasa Indonesia di SD 
Muhammadiyah 16 Karangasem Surakarta difokuskan pada pemerolehan bahasa, 
bukan pada pembelajaran bahasa. 3) Pelaksanaan proses internalisasi nilai-nilai 
Islam untuk pembentukan akhlak dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD 
Muhammadiyah 16 Karangasem Surakarta meliputi strategi pelaksanaan 
pembelajaran, penggunaan media dan sumber belajar, dan pelaksanaan dilakukan 
dengan mengacu pada beberapa karakteristik pendidikan di SD Muhammadiyah 16 
Karangasem Surakarta.4) Evaluasi proses internalisasi nilai-nilai Islam untuk 
pembentukan akhlak dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD Muhammadiyah 
16 Karangasem Surakarta meliputi penilaian berbasis kelas untuk memperoleh 
informasi perkembangan dan kemajuan siswa dalam pencapaian kompetensi.5) 
Faktor pendukung dalam proses nilai-nilai Islam untukpembetukan akhlak dalam 
pembelajaran bahasa Indonesia di SD Muhammadiyah 16 Karangasem Surakarta 
berupa dukungan kelembagaan, sumber daya manusia, dan dukungan orang tua 
siswa. Adapun faktor yang menjadi penghambat adalah keterbatasan waktu. 
 









Umi Nopiarti Q 100110187 Internalization Islamic values for Moral Formation in 
Learning Indonesia language  in SD Muhammadiyah 16 Karangasem, Laweyan, 
Surakarta. Graduate Tesis.MPd 2014 UMS.  
 The purpose of the study is described. 1) The planning process of the 
internalization  Islamic values for moral formation in learning Indonesia language. 2) 
The Organizing process of internalization  Islamic values for moral formation in 
learning Indonesia language.3) The process of internalization  Islamic values for 
moral formation in  learning Indonesia language.4) Evaluation of the internalization 
Islamic values for moral formation in learning Indonesia language .5) The factors 
supporting and inhibiting in the process of internalization  Islamic values for moral 
formation in learning Indonesia language.  
 This type of research is qualitative and use an ethnographic approach to 
research. Subjects were principal, teachers, and students. the Methods of data 
collection use in-depth interviews, observation, and documentation. The Analysis 
use  a triangulation.  
Results of the research are: 1) The process of internalization Islamic values for moral 
formation in learning Indonesia language in SD Muhammadiyah Surakarta 16 
Karangasem has done with some reference to the teacher's task according to the 
standard of teacher work.2) The Organizing process internalization of Islamic values 
for moral formation in Indonesian language learning in SD Muhammadiyah 
Surakarta 16 Karangasem focused on language acquisition, not on language 
learning. 3) The process of internalization Islamic values for moral formation in 
learning Indonesia in SD Muhammadiyah Surakarta Karangasem 16 includes 
learning implementation strategies, that  use of media and learning resources, and 
the implementation has done with focus of the characteristics SD Muhammadiyah 
16 education in Karangasem Surakarta.4 ) Evaluation of the process  internalization 
of Islamic values for moral formation in learning Indonesia language  in SD 
Muhammadiyah Surakarta Karangasem 16 includes classroom-based assessment to 
obtain information on the development and progress competence and achievement 
students.5) Supporting factors in the process of internalization of Islamic values for 
morals in the learning Indonesia language in SD Muhammadiyah Surakarta 16 
Karangasem is  formed on  institutional support, human resources, and the support 
of parents. The factors that barrier is the limited of time.  
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